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食や微生物による殺処分（Peay and Hiley 2006；
Peay et al.2006），湖沼の水抜き（Biosecurity New
 





















（Nyostrom 1999；Usio et al.2007）。
日本には1926年から1930年にかけ29都道府県
に移入され，北海道には摩周湖に476個体が放流さ
れた（Usio et al. 2007）。現在では北海道，福島，
千葉，長野，滋賀県への定着が報告されている（Usio
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2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
最大値（mm) 135 139.9 140 145.5 123.4
最小値（mm) 11 19.5 10.1 8.2 10.9
平均値（mm) 79 83 82.4 53.65 75.1
サンプル数 222 1059 8519 571 291
※2008～2009年度は捕獲体制の移行によりデータ欠如
表1 洞爺湖での捕獲数の変移と CPUE
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
オス 148 575 4,546 21,217 47,727
メス 74 484 4,215 22,488 52,383
合計捕獲数 222 1,059 8,761 10,660 43,705 100,110
ワナ数 355 977 410 2,054 8,186
CPUE 0.03 0.02 0.87 0.22 0.09
※CPUE（単位努力量当たりの捕獲数）：カゴ罠の設置数など単位努力量当たりに捕獲される数
表3 カゴ罠ごとの捕獲重量
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
カゴ罠捕獲数 165 562 7,265 43,165 98,519
カゴ罠捕獲による重量（g) 7,668 23,120 247,349 1,234,813 1,972,351
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Signal crayfish(Pacifastacus leniusculus)was first seen in the Lake Toya,Hokkaido Japan in 2006. While
 
various control and eradication methods have been proposed in Japan,little is still known about the factors
 
influencing dispersal and movements of signal crayfish. In this study,all crayfish caught in the Lake Toya
 
were recorded for sex and size and crayfish abundance at each trapping site was recorded as a Catch per
 
Unit Effort (CPUE),average number of crayfish per trap. As trapping efforts and capturing of crayfish
 
increase in the lake,CPUE decreases and body size of crayfish also decrease. The study provides important
 
basic information on the population of introduced crayfish in freshwater lake ecosystem;however, it is
 
difficult to maintain current management scheme for the future,therefore effective management controlling
 
methods must be established with limited budget and time in the Lake Toya.
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